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Indonesia memiliki kasus malaria sebesar 1,14 juta, sedangkan pada tahun 2008 
untuk propinsi Maluku memiliki kasus malaria sebesar 67.283 kejadian, salah satunya 
Kabupaten Maluku Tengah daerah kota Masohi, yaitu sebanyak 78 orang (0,26%) dari 
jumlah penduduk kota Masohi 30.228 Jiwa. Aspek sosial budaya berperan terhadap 
pencegahan dan pengobatan penyakit malaria yang meliputi, ekonomi,keinginan 
sembuh,perilaku, dan kebiasaan masyarakat terhadap malaria. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui gambaran aspek sosial budaya dalam upaya pencegahan dan pengobatan 
terhadap penyakit malaria di wilayah kerja puskesmas masohi. Pengumpulan data dilakukan 
melalui wawancara mendalam terhadap 6 orang penderita malaria, ditambahkan dengan 1 
orang tokoh masyarakat dan  2 orang petugas kesehatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
upaya pencegahan dan pengobatan yang telah dilakukan penderita yang berkaitan dengan 
aspek sosial adalah secara finansial masyarakat masih memiliki kemampuan untuk dapat 
berobat dan mengobati dirinya, pengobatan yang dilakukan adalah secara medis dan 
tradisional. Sedangkan aspek budaya terkait dengan perilaku dan kebiasaan, penderita 
malaria dimasohi mempunyai kebiasaan mengkonsumsi obat tradisional seperti daun papaya, 
daun sambiloto, daun jarak untuk mengobati dirinya. Perlu adanya upaya penyuluhan yang 
dilakukan kepada masyarakat seperti penjelasan dalam  bentuk arahan yang lebih sering di 
lakukan sangat membantu proses penerimaan informasi dan praktek pemberantasan 
mengenai malaria ini lebih sering lagi untuk lebih menambah pengetahuan dan informasi 
masyarakat tentang malaria. 
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